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Ressam
Hanım lar
antolojisi
Akbank Kültür Hizmetleri’nin 
yayınla ilgili bölümünü üstlenen Ak 
Yayınları yeni bir kitap yayımladı: 
“İlk Kadın Ressamlarımız”... Ta- 
ha Toros tarafından hazırlanan ki­
tapta Cumhuriyet öncesinde başla­
yıp, Cumhuriyetle birlikte gelişen 
kültürel hareketlerin içinde önemli 
bir yeri olan kadın ressamlar tanıtı­
lıyor. “İlk Kadın Ressamlarımız”da 
yer alan sanatçıların portreleri ve 
yaptıkları resimler çeşitli yerli ve 
yabancı koleksiyonlardan da yarar­
lanarak bulunup renkli olarak ki­
tapta yayımlanmış. Kadın ressamla­
rın yaşamlarının ve sanat anlayışla­
rının elden geldiğince anlatıldığı ki­
tap; resim eğitimini Paris’te yapan 
Nuriye Hanım ve “ilk kadın res­
sam” kimliğini taşıyan Mihri Ha­
nımla başlıyor. Ve sırasıyla şu “ka­
dın” ressamlar yer alıyor: Müfide 
Kadri Hanım, Celile Hanım, Vildan 
Gizer, Emine Füat Tugay, Naciye 
Tevfik, Meliha Zâfır, Müzdan Arel, 
Nazlı Ecevit, Güzin Duran, Melek 
Celal Sofu, Fariinnisa Zeyd, Belkıs 
Hanım, Handan Rüştü, Zehra Müfit, 
Sabiha Bozcalı ve Hâle Âsaf.
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